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RESSENYA LEGISLATIVA 
{Disposicions publicades al «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» del 1986 al 1990) 
1986 
Ordre de 7 de maig de 1986 (DOGC. n.° 711, del 9 de juliol), dictant 
normes sobre depòsits de materials arqueològics i paleontològics. 
Refer.: Llei de 25 de juny de 1985 del Patrimoni Històric i Decret 
d'11 de juny de 1981 que aprova la normativa d'excavacions arqueo-
lògiques a Catalunya. 
Ordre de 27 de maig de 1986 (DOGC. n.° 738, del 10 de setembre), 
creant a Tortosa una delegació de l'oficina del dipòsit legal de Tarragona, 
que té com àmbit les comarques de Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. 
Decret de 29 de maig de 1986 (DOGC. n.° 741, de 17 de setembre), 
sobre composició del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. 
Refer.: Decrets de 3 de març de 1984 de creació i adscripció al De-
partament de la Presidència, i de 6 de setembre de 1984 d'adscripció al 
Departament de Cultura. 
Ordre de 2 de juliol de 1986 (DOGC. n.° 730, de 22 d'agost), dictant 
normes reguladores de les biblioteques depenents de la Generalitat de 
Catalunya. 
Ordre de 27 d'octubre de 1986 (DOGC. n.° 765, del 12 de novembre) 
de nomenament de membres de la Comissió Assessora d'Arqueologia. 
Refer.: Decret de 4 de desembre de 1980 pel qual es va crear la Co-
missió. 
1987 
Decret de 19 de desembre de 1986 (DOGC. 803, del 13 de febrer 
de 1987), pel qual s'aprova el conveni entre la Generalitat de Catalu-
nya i la Diputació Provincial de Tarragona, referent a la transferèn-
cia dels serveis de biblioteques d'aquesta darrera institució a la Ge-
neralitat. 
Decret de 29 de gener de 1987 (DOGC. n.° 803, del 13 de febrer), 
aprovant l'integració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci de 
la Biblioteca de Catalunya, que es constitueix amb la Diputació i l'Ajun-
tament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans. 
Decret de 20 de febrer de 1987 (DOGC. n.° 814, de l ' i l de març), 
de remodelatge del Consell del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
Refer.: Decret de 10 de juliol de 1981 de creació del Consell. 
Decret de 9 d'abril de 1987 (DOGC. n.° 835, del 6 de maig), de creació 
del Servei de Restauració de Bens Mobles, adscrit a la Direcció General 
del Patrimoni Artístic. 
Refer.: Decret de 17 d'octubre de 1980, de creació de la Secció de 
Conservació, Restauració i Instal·lacions, adscrita al Servei de Museus. 
Decret de 9 de juny de 1987 (DOGC. n.° 857, del 29), pel qual es 
modifica l'estructura orgànica del Departament de Cultura. 
(Fa referència, entre altres, al Museu Arqueològic de Tarragona.) 
Ordre de 23 de juliol de 1987 (DOGC. n.° 874, del 7 d'agost), per 
la qual s'aprova la creació de l'Arxiu Històric de la Casa Ducal de Me-
dinaceli a Catalunya, formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament d'Hostalric, que queda integrat a la xarxa d'Arxius Històrics 
de la Generalitat. 
Ordre de 30 de juliol de 1987 (DOGC. n.° 896, de 30 de setembre), 
per la qual es regula el Consell d'Arqueologia de Catalunya. 
Refer.: Decret de 4 de desembre de 1980, creant el Servei d'Ar-
queologia en el sí de la Direcció General del Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Decret de 26 d'octubre de 1987 (DOGC. n.° 919, del 25 de novembre), 
de reestructuració de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació 
d'Obres d'Importància Històrica o Artística de Catalunya. 
Refer.: Decret de 15 de juny de 1982 i Llei de 25 de juny de 1985 
del Patrimoni Històric. 
1988 
Decret de 10 de març de 1988 (DOGC. n.° 974, del 6 d'abril), de 
reestructuració de la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental, 
del Departament de Cultura. 
Refer.: Llei de 12 de novembre de 1987, disposició final 2, de creació 
de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes. 
Decret de 28 de març de 1988 (DOGC. n." 981, del 22 d'abril), pel 
qual s'aprova el Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Decret de 5 de maig de 1988 (DOGC. n." 995, del 25), pel qual es 
regula l'organització de la xarxa d'Arxius Històrics Comarcals. 
Refer.: Llei de 26 d'abril de 1985, de creació la Xarxa d'Arxius His-
tòrics Comarcals de Catalunya. 
Ordre de 6 de juny de 1988 (DOGC. n.° 1009, del 27) sobre memòries 
d'excavacions arqueològiques. 
Refer.: Decret d'U de juny de 1981 que aprova la normativa d'ex-
cavacions arqueològiques a Catalunya. 
Ordre de 9 de juny de 1988 (DOGC. n.° 1009), del 27 de nomenament 
de membres de la Junta de calificació, valoració i exportació d'obres d'im-
portància històrica o artística. 
Decret de 19 de juliol de 1988 (DOGC. del 8 d'agost), sobre com-
posició i funcionament del Consell de Biblioteques. 
(Deroga el Decret de 18 de novembre de 1980 de creació de la Co-
missió Assessora del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic). 
Decret de 12 de setembre de 1988 (DOGC. n.° 1044, del 16), de rees-
tructuració del Departament de Cultura. 
Decret d'l de desembre de 1988 (DOGC. n.° 1084, del 21), de rees-
tructuració de la Junta de Calificació, Valoració i Exportació de Bens del 
Patrimoni Històric i Artístic de Catalunya. 
Refer.: Decret de 12 de setembre de 1988, de reestructuració del De-
partament de Cultura. 
Decret d'l de desembre de 1988 (DOGC. n.° 1084, del 21), modificant 
el Decret de 10 de juliol de 1981 de creació del Consell del Patrimoni 
Cultural de Catalunya. 
1989 
Decret de 27 de desembre de 1988 (DOGC. n.° 1107, del 15 de febrer 
de 1989), de concessió de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. 
(S'otorga, entre altres, al «Senyor Pere Batlle i Huguet, eclesiàstic i 
historiador. Per la seva important tasca intel·lectual dedicada a Parqueo-
logia i recollida en una amplia bibliografia sobre les riqueses històriques 
i monumentals de Tarragona; per la seva gestió al capdavant dels museus 
tarragonins i per la seva col·laboració amb altres institucions d'aquella 
ciutat com, per exemple, l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla o l'Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV»). 
Llei de 16 de febrer de 1989 (DOGC. n.° 1109, del 20), de creació 
de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis. 
Decret de 4 d'abril de 1989 (DOGC. n.° 1132, del 17), de reestruc-
turació del Departament de Cultura. 
Refer.: Decret de 12 de setembre de 1988, de reestructuració del propi 
Departament. 
Decret de 4 d'abril de 1989 (DOGC. n.° 1197, de 22 de setembre), 
que desenvolupa la Llei de 16 de febrer de 1989 de creació de l'Institut 
Català d'Estudis Mediterranis. 
Resolució de 17 de maig de 1989 (DOGC. n.° 1151, del 5 de juny), 
per la qual es declara l'adecuació a la legalitat de l'Institut d'Estudis Ca-
talans. 
(Disposa l'inscripció en el Registre d'Acadèmies de la Generalitat de 
Catalunya i la publicació dels Estatuts al «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya».) 
Llei de 5 de juny de 1989 (DOGC. n.° 1153, del 9), de modificació 
de la Llei de 26 d'abril de 1985 d'Arxius de Catalunya. 
Resolució de 21 de juny de 1989 (DOGC. n.° 1168, del 14 de juliol) 
per la qual es declara l'adequació a la legalitat de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi. 
Llei de 10 de juliol de 1989 (DOGC. n.° 1167, del 12), de regulació 
del Patronat de la Montanya de Montserrat. 
Refer.: Decret-Llei de creació de 16 d'octubre de 1950, Decret de 24 
d'abril de 1975 i Decret del Govern de la Generalitat de 29 de gener de 
1987. 
Decret d'l d'agost de 1989 (DOGC. n.° 1194, del 15 de setembre), 
sobre delegació de competències en materia de cultura als Consells Co-
marcals de Catalunya. 
Ordre de 14 d'agost de 1989 (DOGC. n." 1191, del 6 de setembre), 
per la qual s'aprova la creació de la Biblioteca de Torreforta (Tarragona). 
Resolució de 13 d'octubre de 1989 (DOGC. n.° 1214, del 3 de no-
vembre), modificant els Estatuts de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi. 
Ordre de 23 d'octubre de 1989 (DOGC. n.° 1215, del 6 de novembre), 
per la qual es dóna publicitat als Estatuts del Patronat del Reial Monestir 
de Poblet. 
Refer.: Llei de 17 de juliol de 1953 i R. D. de 27 de febrer de 1981. 
L'article 2 d'aquesta Ordre diu: «D'acord amb el que estableixen l'an-
nex del Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer, i els convenis subscrits 
entre el Ministeri de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, el Ple del Patronat del Monestir de Poblet estarà integrat 
pels membres següents: 
President d'Honor: S.M. el Rei d'Espanya. 
President: el president de la Generalitat de Catalunya. 
Vice-president primer: el delegat general del Govern a Catalunya. 
Vice-president segon: l'Arquebisbe de Tarragona. 
Vocals: 
El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Un representant de la Comunitat Autònoma d'Aragó, designat pel seu 
òrgan superior executiu de govern. 
Un representant de la Comunitat Autònoma de València, designat pel 
seu òrgan superior executiu de govern. 
Un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de-
signat pel seu òrgan superior executiu de govern. 
El director general de Belles Arts, Arxius i Biblioteques del Ministeri 
de Cultura. 
El director general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
L'abat del Reial Monestir de Poblet. 
El president de la Germandat de Poblet. 
El president del Patronat de la Fundació Correa Veglison. 
El president de l'Institut d'Estudis Catalans. 
El president de la Reial Societat Arqueològica Tarragonina. 
El director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
L'alcalde de Vimbodí. 
L'alcalde de l'Espluga de Francolí. 
Un tresorer i un Secretari, designats pel Ple del Patronat a proposta 
del president.» 
Ordre de 28 de novembre de 1989 (DOGC. n.° 1230, del 13 desem-
bre), per la qual s'estableix el Programa d'arqueologia urbana. 
«L'establiment —diu aquesta Ordre— del Programa d'arqueologia ur-
bana de Catalunya té per objecte impulsar l'existència dels mecanismes 
i les ordenances o plans urbanístics necessaris per poder estudiar i protegir 
de manera reglada aquells béns mobles i immobles de caràcter històric, 
susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueològica, que es troben 
en el subsòl o la superfície dels nuclis urbans de Catalunya.» 
1990 
Decret de 19 de desembre de 1989 (DOGC. n.° 1242, del 15 de gener 
de 1990), sobre l'organització i la gestió dels arxius de la Generalitat de 
Catalunya. 
Refer.: Llei de 26 d'abril de 1985, d'Arxius. 
Ordre de 29 de desembre de 1989 (DOGC. n.° 1239, del 8 de gener 
de 1990), d'atorgament d'una subvenció al Patronat del Reial Monestir 
de Poblet de 2.176.926 pessetes per col·laborar en les despeses derivades 
de les seves activitats culturals i educatives. 
Decret de 9 de gener de 1990 (DOGC. n.° 1249, del 31), regulant les 
Comissions del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
(Deroga Decrets de 10 juliol 1981, 20 febrer 1987 i 1 desembre 1988.) 
Ordre de 7 de febrer de 1990 (DOGC. n.° 1258, del 21), de cessament 
i nomenament de membres del Patronat del Monestir de Santes Creus. 
Cessen per circumstàncies d'edat i salut el senyor Joaquim Icart i Leo-
nila i el senyor Joan Noguera i Salort. 
Es nomenen nous vocals del Patronat el Sr. Joan Mandoli i Rovirosa 
i la Sra. Emília Altarriba i Alberich. 
Els que cessen continuaran vinculats al Patronat de Santes Creus com 
a membres honorífics. 
Ordre de 9 de març de 1990 (DOGC. n.° 1275, del 2 d'abril), sobre 
formació i manteniment de l'Inventari del Patrimoni de la Generalitat. 
Ordre de 20 de març de 1990 (DOGC. n.° 1278, del 9 d'abril), de 
creació de l'Arxiu Històric de Les Valls d'Aneu, el qual queda integrat 
en la Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat. 
Ordre de 25 de maig de 1990 (DOGC. n.° 1303, de l ' I l de juny), 
sobre les subvencions estatals als museus i a les institucions integrats dins 
el Sistema Espanyol de Museus. 
Refer.: Ordre de 10 de juliol de 1989, modificada per Ordre de 7 de 
febrer de 1990, del Ministeri de Cultura. 
Estatut d'Autonomia de Catalunya (arts. 9.6 i 11.7). 
Ordre de 6 de juny de 1990 (DOGC. n.° 1308, del 22), de creació 
de l'Arxiu Històric Comarcal d'Osona. 
Ordre d' i l de juny de 1990 (DOGC. n.° 1308, del 22), per la qual 
el Consell d'Arqueologia de Catalunya passa a denominar-se Comissió 
Assessora del Servei d'Arqueologia. 
Refer.: Decret de 4 de desembre de 1980, de creació del Servei d'Ar-
queologia. 
(Deroga Ordre de 30 de juliol de 1987.) 
Resolució de 12 de juny de 1990 (DOGC. n.° 1309, del 25), de ces-
sament i nomenament dels vocals de la Comissió del Servei d'Arqueo-
logia. 
Decret de 20 de juny de 1990 (DOGC. n.° 1370, del 21 de novembre), 
aprovant el text de l'Estatut d'Organització i funcionament del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat. 
Refer.: Llei de 10 de juliol de 1989 del Patronat. 
Decret de 16 de juliol de 1990 (DOGC. n.° 1325, de l'I d'Agost), sobre 
gestió de monuments oberts al públic. 
Decret de 17 de setembre de 1990 (DOGC. n.° 1354, del 15 d'octubre), 
modificant els Estatuts del Consorci de la Biblioteca de Catalunya. 
Llei de 2 de novembre de 1990 (DOGC. n.° 1367, del 14), sobre 
regulació dels Museus. 
Ordre de 4 de desembre de 1990 (DOGC. n." 1382, del 19), per la 
qual s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions per a la 
restauració d'òrgans històrics de Catalunya. 
Ordre de 4 de desembre de 1990 (DOGC. n.° 1382, del 19), de rees-
tructuració de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya. 
Ordre de 10 de desembre de 1990 (DOGC. n.° 1383, del 21), per la 
qual s'estableixen els programes de biblioteques i museus. 
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